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підприємства і досліджувати причини, що їх зумовили. Однак на
їх основі дуже складно зробити обґрунтовані висновки про фі-
нансовий стан підприємства в цілому.
Кожна група користувачів інформації переслідує власні цілі
при проведенні аналізу фінансового стану. Для керівництва під-
приємства цей аналіз виступає вихідною точкою при формуванні
фінансової і комерційної стратегії, що впливає на розвиток подій
у майбутньому. Інвестор прогнозує перспективи потенційних ін-
вестицій у дане підприємство, балансує потреби і можливості
ефективного використання фінансових ресурсів.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану
підприємства є фінансова звітність. Зміст та обсяг інформації ви-
значається характерними особливостями галузі або конкретного
підприємства. Необхідно пам’ятати, що будь-який висновок і ре-
комендації, зроблені за результатами аналізу, можуть бути сумнів-
ними, якщо джерела інформації не перевірені та не підготовлені
належним чином.
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Система економічної діагностики підприємства базується на
використанні алгоритмів, технологій, методів і показників еко-
номічного аналізу, побудованих на інформаційній базі господар-
ського обліку. На даний час вченими економістами сформовано
різноманіття підходів до економічної діагностики підприємства,
більшість з яких з одного боку мають складну структуру показ-
ників, з іншого — ідентичність багатьох показників з однаковим
економічним змістом. Методичні підходи, які використовуються
в економічній діагностиці, не завжди враховують методи управ-
лінського та стратегічного аналізу. Тому обґрунтування складо-
вих системи економічної діагностики є актуальною та багатоас-
пектною задачею.
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Під системою економічної діагностики слід розуміти єдність
концепцій, підходів, принципів, механізмів, технологій та конк-
ретних алгоритмів постійного простежування цільових точок со-
ціально-економічної системи підприємства.
При дослідженні означених аспектів системи економічної ді-
агностики діяльності підприємств узагальнено ключові поло-
ження та поняття теорії економічної діагностики, наведено кла-
сифікацію економічної діагностики за різними ознаками,
визначено сукупність методів аналізу та відповідну систему по-
казників.
Усю сукупність методів аналізу, а отже, інструментарію діаг-
ностики, можна підрозділити на три основні групи: економіко-
логічні, економіко-математичні, евристичні та спеціальні. Згідно
цілям економічної діагностики застосовують різні види аналізу та
відповідні їм спеціальні методи та показники.
У доповіді виокремлюються слідуючи види аналізу та відпо-
відні їм спеціальні методи та показники:
1. Внутрішньогосподарський (управлінський) аналіз вклю-
чає: оцінку CVP (витрати-обсяг-прибуток), методи побудови
функції витрат, маржинальний аналіз, методи аналізу запасів
організації.
2. Економічний аналіз включає: аналіз використання ресурсів
підприємства (фондоємність, ресурсоємність, продуктивність),
аналіз якості, аналіз кінцевих результатів діяльності, аналіз собі-
вартості.
3. Фінансовий аналіз включає: прибутковість і ефективність,
ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість, ділову
активність, фінансовий леверідж, методи діагностики банкрут-
ства.
4. Стратегічний аналіз включає: аналіз стратегії розвитку,
аналіз макросередовища (стан економіки, податків і т. д.), аналіз
мікросередовища (стан постачальників, споживачів і т. д.), бенч-
маркінг, SWOT-аналіз, матричні методи аналізу, аналіз інвести-
цій, ринкову оцінку акцій.
У докладі запропоновано комплексну цільову систему еконо-
мічної діагностики що враховує зовнішні та внутрішні чинники,
включає означені методи аналізу та відповідні їм показники оцін-
ки стану досліджуваного об’єкту за прямими та непрямими
ознаками для виявлення проблем у його функціонуванні (опе-
раційному або майбутньому) та визначення засобів щодо їх
усунення.
